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Długa i kręta droga 
od Biblioteki Wydziału Humanistycznego do Biblioteki 
Wydziału Filologicznego w Katowicach (1968–2017)
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego łączy w swych murach wiele różnorakich kie-
runków kształcenia i podzielony jest pomiędzy dwa miasta. Poniższy tekst przybliża losy Biblio-
teki Wydziału Filologicznego w Katowicach, która stara się odpowiadać na zróżnicowane potrze-
by swych użytkowników.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1973 roku w Sosnowcu. Otrzymał 
od miasta budynki przy ulicy Bando 8 i 10 (obecnie ulica Żytnia), Pułaskiego 6 oraz Czerwone-
go Zagłębia (obecnie ulica 3 Maja). Jego podstawą były: istniejący od 1969 roku Instytut Filologii 
Polskiej na Wydziale Humanistycznym oraz filia Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Początko-
wo kształcono na kierunkach filologia polska, angielska, rosyjska i romańska. Z czasem powsta-
wały nowe kierunki, co wpływało na znaczne zwiększenie liczby studentów. 
W 1990 roku część wydziału powróciła do Katowic do budynku przy Placu Sejmu Śląskie-
go 1. Swoje miejsce znalazły tu filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo oraz biblio-
tekoznawstwo i informacja naukowa.
Celem artykułu jest przedstawienie i charakterystyka Biblioteki Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukazanie jej znaczenia oraz zwrócenie uwagi na zależno-
ści pomiędzy strukturą i funkcjonowaniem księgozbioru a procesem dydaktycznym i badaniami 
naukowymi prowadzonymi na macierzystym wydziale biblioteki.
Omówienie tematu wymagało zastosowania metody historycznej i statystycznej. Dzięki me-
todzie historycznej możliwe było ukazanie rozwoju biblioteki oraz jej roli i miejsca w historii wy-
działu. Z kolei metoda statystyczna posłużyła do zademonstrowania m.in. rozwoju księgozbioru.
Podstawowymi źródłami poddanymi analizie w niniejszym artykule stały się sprawozdania 
z działalności biblioteki z lat 1968–2015. Kwestie struktury biblioteki, jej lokalizacji czy podległo-
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ści merytorycznej i administracyjnej opisane zostały w oparciu o zarządzenia Rektora UŚ. Waż-
nym źródłem informacji stały się wspomnienia pracowników.
Historia biblioteki 
Historia Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach jest nierozłącznie związana z hi-
storią Uniwersytetu Śląskiego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 roku1 
połączono znajdujące się w Katowicach: Wyższą Szkołę Pedagogiczną oraz Filię Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, tworząc Uniwersytet Śląski. Wydział Humanistyczny był jednym z czterech utwo-
rzonych wydziałów, a jego Biblioteka usytuowana została przy ulicy Wita Stwosza 17/17a2 w Ka-
towicach i zajmowała dwanaście pomieszczeń na drugim piętrze budynku.
W roku 1973 dokonano podziału Wydziału Humanistycznego i utworzono Wydział Nauk 
Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Filologiczny, a w nim Instytut Filo-
logii Polskiej oraz Instytut Filologii Obcych. Księgozbiór dotychczasowej Biblioteki podzielony 
został przez Komisję Biblioteczną pod przewodnictwem doc. dr. Adama Jarosza3. Zbiory filolo-
giczne trafiły do Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej, którą ulokowano na ulicy Bando 8 (dzisiaj 
ul. Żytnia) w Sosnowcu przydzielając jej na parterze i w suterenach dziesięć izb. 
Zaledwie rok później nastąpiła kolejna zmiana lokalizacji Biblioteki, którą przeniesiono na 
ulicę Bolesława Bieruta 6 (dzisiaj ul. Kościelna 11)4. Biblioteka otrzymała pomieszczenia na par-
terze i w piwnicach. Natomiast w październiku 1976 roku wyodrębniono czytelnię audiowizual-
ną, dodatkowo w latach 1977–1979 prowadzony był punkt biblioteczny w Domu Akademickim 
w Sosnowcu. W tych latach wypożyczalnia i czytelnia usytuowane były w jednym pomieszczeniu 
co utrudniało pracę wszystkim użytkownikom i pracownikom Biblioteki, a w roku 1981 skoń-
czyło się miejsce w magazynie. Z kolei w 1987 roku utworzono w strukturze Biblioteki dwie sek-
cje: gromadzenia i opracowania zbiorów oraz sekcję udostępniania, a rok później utworzono od-
rębną czytelnię czasopism.
 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu Śląskiego Dz.U. 
nr 18, poz. 116. http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1968.018.0000116,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-spra-
wie-utworzenia-uniwersytetu-slaskiego-w-katowicach.html [dostęp: 23.03.2017].
 2 Wyrósł z dobrego drzewa. Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Red. nauk. A. Barciak. 
Katowice 1998, s. 19.
 3 Sprawozdanie z prac wykonanych przy podziale księgozbioru Biblioteki Wydziału Humanistycznego. [b.m. 
b.r.] (mps).
 4 Z. Woźniczka: Historia Uniwersytetu Śląskiego do 1983 roku. W: Uniwersytet Śląski 1968–2008. „Mądrość 
zbudowała sobie dom…”. Dzieje, dokumentacja, źródła. Pod red. A. Barciaka. Katowice 2008, s. 93. 
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Historia Biblioteki Bibliologicznej rozpoczyna się w roku 1983, gdy na mocy Zarządzenia 
Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 43/83 z dnia 9 grudnia 1983 roku utworzono Bibliotekę Za-
kładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej5. Zakład miał siedzibę w Sosnowcu przy uli-
cy Zegadłowicza 1.
W 1990 roku część Wydziału Filologicznego przeniesiono do Katowic – do gmachu byłego 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Placu Sejmu Śląskiego 1. 
Swoje miejsce znalazły tu: filologia polska, filologia klasyczna, kulturoznawstwo i bibliotekoznaw-
stwo. Przeprowadzka Biblioteki Polonistycznej trwała od stycznia 1991 roku (rozpoczęcie pako-
wania) do lutego 1992 roku. 
Następnie w 1991 roku na podstawie Zarządzenia Rektora6 utworzono Instytut Biblioteko-
znawstwa z własną biblioteką, której nazwa brzmiała: Biblioteka Zakładu Metodologii Bibliote-
koznawstwa i Bibliotekarstwa. Na podstawie tego samego zarządzenia w Katedrze Filologii Kla-
sycznej utworzono Bibliotekę Katedry Filologii Klasycznej. Z kolei w 1993 roku przekształcono 
Bibliotekę Bibliologiczną w Biblioteczne Laboratorium Dydaktyczne, które obsługiwane było wy-
łącznie przez studentów i służyło jedynie studentom studiów stacjonarnych. 
Kolejne zmiany nastąpiły w 1997 roku, kiedy zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 
Śląskiego nr 5/97 z dnia 18 lutego 1997 roku7 z Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Biblio-
tekarstwa Wydziału Filologicznego wyłączono dotychczasowe Biblioteczne Laboratorium Dydak-
tyczne i przekształcono je w Bibliotekę Bibliologiczną, podporządkowaną Dyrektorowi Instytu-
tu. Ze sprawozdania z działalności Biblioteki Bibliologicznej za 1997 roku wynika, że Biblioteka 
faktycznie rozpoczęła działalność 4 czerwca tegoż roku, gdy podpisano umowę o pracę z nowym 
bibliotekarzem. 
W roku 2007 na mocy Zarządzenia nr 58/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku Rektora Uniwer-
sytetu Śląskiego z dniem 1 stycznia 2007 roku utworzono dwie biblioteki specjalistyczne: Bibliotekę 
Wydziału Filologicznego w Katowicach, powstałą z połączenia: Biblioteki Bibliologicznej, Biblio-
teki Katedry Filologii Klasycznej i Biblioteki Polonistycznej oraz Bibliotekę Wydziału Filologicz-
nego w Sosnowcu, powstałą z połączenia: Biblioteki Anglistycznej, Biblioteki Germanistycznej, 
 5 Zarządzenie nr 43/83 z dnia 9 grudnia 1983 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej jed-
nostek działalności dydaktyczno-naukowej UŚ na rok akademickim 1983/1984. Katowice 1983 (mps).
 6 Zarządzenie nr 31/91 z dnia 23 grudnia 1991 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustalenia struk-
tury organizacyjnej jednostek działalności dydaktyczno-naukowej UŚ w roku akademickim 1991/1992. Katowice 
1991 (mps).
 7 Zarządzenie nr 5/97 z dnia 18 lutego 1997 r. Rektora UŚ w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej jed-
nostek działalności dydaktyczno-naukowej UŚ. Katowice 1997 (mps).
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Biblioteki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Biblioteki Romanistycznej, Biblioteki Sla-
wistycznej, i Międzyinstytutowej Czytelni Neofilologicznej8.
W październiku 2011 roku czytelnia czasopism, wraz z magazynem czasopism przeniesio-
ne zostały z pokojów nr 11 i 12 do pokoju nr 10; dotychczas pomieszczenie to zajmowała Biblio-
teka Brytyjska.
Obecnie w skład biblioteki wchodzą: 
• Lektorium Klasyczne (pokój nr 3);
• Czytelnia Ogólna (pokój nr 4);
• Wypożyczalnia (pokój nr 5);
• Czytelnia Czasopism (pokój nr 10);
• Czytelnia i Wypożyczalnia Bibliologiczna (pokój 316, III piętro) oraz pomieszczenie dla pra-
cowników (pokój nr 6) a także pokój kierownika biblioteki i Dział Gromadzenia i Uzupełnia-
nia Zbiorów (pokój nr 8). Magazyn biblioteki znajduje się w podziemiach budynku.
Struktura organizacyjna 
W wieloletnim już okresie istnienia Biblioteki różnie kształtowała się jej organizacja oraz 
podległość administracyjna i merytoryczna.
Podległość administracyjna
Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach jest biblioteką wydziałową podporządko-
waną bezpośrednio Dziekanowi Wydziału. Kierownika Biblioteki powołuje Rektor na wniosek 
Dziekana Wydziału, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Rzeczo-
we zakresy działania kierownika ustala Dziekan zgodnie z postanowieniami Regulaminu organi-
zacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Śląskim. 
Biblioteka pełni funkcję biblioteki specjalistycznej wykonując zadania przypisane tego typu 
bibliotekom w Regulaminie czyli:
• typuje publikacje do zakupu w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami Wydziału, 
• prowadzi księgi inwentarzowe i rejestry ubytków dla zbiorów znajdujących się w Bibliotece 
oraz opracowuje zbiory formalnie i rzeczowo,
• kształtuje księgozbiory podręczne czytelni i udostępnia je w czytelniach,
• służy informacją w zakresie zbiorów znajdujących się w Bibliotece9.
 8 Zarządzenie nr 58/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. Rektora UŚ w sprawie przekształcenia struktury organi-
zacyjnej bibliotek specjalistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. http://bip.us.edu.pl/sites/bip.
us.edu.pl/files/zarz200658.pdf [dostęp: 23.03.2017].
 9 Ibidem.
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Podległość merytoryczna
W pierwszych latach istnienia Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej, istniała da-
leko idąca centralizacja ewidencji, opracowania zbiorów i zarządzania. Jednak gwałtowny rozwój 
nowych wydziałów i instytutów, doprowadził do powstania nowych i przekształcenia starych bi-
bliotek. Powodowało to wiele problemów m.in. bardzo długo trwało opracowanie nowych ksią-
żek. Konieczne stały się zmiany. Ostatecznie zarządzeniem Rektora nr 3/74 z dnia 5 lutego 1974 
roku wprowadzono jednolity regulamin organizacji i działalności bibliotek Uniwersytetu Śląskie-
go, opartego na zasadzie prawie całkowitej decentralizacji sieci bibliotecznej10. Obecnie obowiązu-
je Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Śląskim wydany 
jako załącznik do Uchwały nr 65 Senatu UŚ z dnia 29 maja 2007 roku Zgodnie z postanowienia-
mi Regulaminu nadzór nad systemem biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego spra-
wuje Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteki specjalistyczne podlegają Bibliotece 
Uniwersyteckiej jedynie w następujących sprawach: organizacji bibliotek, ewidencji, opracowa-
nia i selekcji zbiorów, kontroli księgozbioru, ogólnych zasad korzystania ze zbiorów. Z kolei pod 
względem administracyjnym i finansowym Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach 
podlega Dziekanowi Wydziału.
Pracownicy
Historia Biblioteki Polonistycznej liczy już ponad 40 lat. Tworzyło ją wiele osób, które z cza-
sem odchodziły na emeryturę bądź do innych bibliotek na terenie całego kraju. 
Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej został Wi-
told Sojka, który pełnił tą funkcję w latach 1973–1978. Po jego odejściu stanowisko przejęła Wan-
da Kochmańska. Od 1980 pełniącą obowiązki kierownika była Elżbieta Pietrzyk, a w latach 1985–
2007 oficjalnie kierowała biblioteką. W 2007 roku połączono biblioteki funkcjonujące w strukturze 
Wydziału Filologicznego w Katowicach, a stanowisko kierownika nowo utworzonej biblioteki po-
wierzono Teresie Dębickiej.
Biblioteka Bibliologiczna była zarządzana jednoosobowo, w związku z czym pracownik spra-
wował również funkcję kierownika. Odstępstwem od tej reguły były lata 1993–1997 kiedy funk-
cjonowało Laboratorium Dydaktyczne, prowadzone przez studentów pod nadzorem pracowni-
ków Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Podobna sytuacja miała miejsce w Bibliotece Katedry Filologii Klasycznej. Tam również za-
trudniona była jedna osoba, która pełniła też funkcję kierownika biblioteki. Od początku związa-
 10 J. Ratajewski.: Organizacja i działalność sieci bibliotecznej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1974. 
„Przegląd Biblioteczny” 1975, z. 2, s. 164–165.
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na z biblioteką była Wanda Strykowska, która po połączeniu bibliotek w 2007 roku została opie-
kunem Lektorium Klasycznego.
Wykaz pracowników biblioteki za lata 1973–2017 zamieszczono w aneksie.
Organizacja i zarządzanie zbiorami
Zbiory
Profil gromadzenia zbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach dostosowany 
jest do potrzeb pracowników i studentów Wydziału. 
Czytelnia Ogólna zapewnia dostęp do bogatego zbioru encyklopedii, słowników, biografii, 
podręczników szkolnych i akademickich z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kultu-
roznawstwa, teatrologii, filmoznawstwa, metodyki nauczania języka polskiego, literatury pięknej 
polskiej i obcej oraz wielu dziedzin pokrewnych. 
Z kolei Czytelnia Bibliologiczna gromadzi piśmiennictwo z zakresu bibliologii, historii bi-
bliotekarstwa, edytorstwa i informacji naukowej oraz bieżące czasopisma bibliologiczne. Posiada 
też bogaty zbiór bibliografii, które wraz z innymi materiałami są często wykorzystywane na zaję-
ciach dydaktycznych prowadzonych w IBiIN.
Lektorium Klasyczne specjalizuje się w literaturze dotyczącej językoznawstwa klasycznego, 
literatury greckiej i łacińskiej oraz kultury i tradycji antycznej a Czytelnia Czasopism oferuje bo-
gaty zbiór czasopism tematycznie związanych z kierunkami kształcenia na Wydziale11. 
Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach gromadzi zbiory pochodzące z zakupów 
oraz darów przekazywanych najczęściej przez pracowników Wydziału. Obok druków zwartych 
Biblioteka kolekcjonuje także czasopisma, otrzymywane głównie w drodze prenumeraty. 
Najstarsze informacje o stanie liczbowym księgozbioru pochodzą z 1968 roku Zbiór ówcze-
snej Biblioteki Wydziału Humanistycznego liczył 69 900 woluminów druków zwartych i około 300 
tytułów czasopism. Do 24 czerwca 1973 roku, kiedy nastąpił podział zasobu Biblioteki Wydziału 
Humanistycznego, zbiór książek obejmował 73 652 woluminy. W nowo utworzonej Bibliotece In-
stytutu Filologii Polskiej stan księgozbioru wynosił 38 713 woluminów. W tym czasie prenume-
rowano 115 tytułów czasopism krajowych i 53 zagraniczne (16 radzieckich, 26 krajów demokra-
cji ludowej i 11 zachodnich). Księgozbiór Biblioteki systematycznie się powiększał, w 1990 roku 
liczył 128 099 woluminów. Spadła natomiast liczba prenumerowanych czasopism. 
 11 K. Wojtek: Trzy w jednym, czyli Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach. „Nowa Biblioteka” 2011, 
nr 1, s. 134–135.
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Niestety w 1990 roku Bibliotece Polonistycznej drastycznie ograniczono środki finansowe, co 
odbiło się na wielkości zakupów książek, jak i czasopism. W związku z planowaną przeprowadzką 
do Katowic dokonano selekcji księgozbioru i około 8 000 woluminów przekazano do Biblioteki 
Głównej. Na koniec 2006 roku przed utworzeniem Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowi-
cach księgozbiór Biblioteki Polonistycznej liczył 114 373 woluminów. Było to wynikiem racjonal-
nego gromadzenia nowości wydawniczych i selekcji przestarzałego zasobu.
Księgozbiór Biblioteki Bibliologicznej jest zdecydowanie mniejszy. W 1993 roku, czyli w mo-
mencie przekształcenia Biblioteki w Laboratorium Dydaktyczne, liczył 7 600 woluminów. W 1997 
roku, gdy ponownie uruchomiono Bibliotekę Bibliologiczną, nie było możliwe podanie dokład-
nego stanu posiadania. Na koniec 1998 roku księgozbiór liczył 6 424 woluminy, a oprócz tego był 
jeszcze spory zbiór książek nieopracowanych. W kolejnych latach księgozbiór systematycznie się 
powiększał, by w 2006 roku osiągnąć liczbę 10 959 woluminów12.
Tabela 1. Rozwój księgozbioru poszczególnych agend Biblioteki 
(wydawnictwa zwarte – woluminy)
1968 1973 1974 1990 1991 1998 2006 2007 2015
BFP 69 900 33 811 48 843 128 099 120 141 92 749 114 373 119 010 144 447
BB – – – – –  6 424  10 959  10 720
BFK – – – –   1 501 –   4 382   4 351
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Biblioteki za lata 1968–
2015.
W powyższej tabeli przedstawiono zmiany ilościowe księgozbioru w poszczególnych agen-
dach w przełomowych dla nich latach (zmiany organizacyjne, lokalowe, itp.). Według danych 
z dnia 31 grudnia 2015 roku stan księgozbioru Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach 
liczy 144 447 woluminów (łącznie ze skryptami). Obecnie zakup książek kształtuje się na pozio-
mie powyżej 1 000 woluminów rocznie, np. w 2015 roku zakupiono 1 408 woluminów. Z kolei 
w darze biblioteka otrzymała 348 książek.
W 2015 roku prenumerowane były 62 tytuły czasopism, dodatkowo u wydawców kupiono 
19 tytułów, a 15 biblioteka otrzymała w darze. Dokonywane zakupy zależą od środków, którymi 
dysponuje biblioteka, współpracy z nauczycielami akademickimi, którzy znając potrzeby w za-
 12 Ibidem, s. 135–136.
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kresie realizowanych przedmiotów, informują o nich bibliotekarzy, dostępności publikacji na ryn-
ku wydawniczym.
Biblioteka posiada księgozbiór Ludwika Brożka zakupiony po jego śmierci z pieniędzy ofia-
rowanych przez Hutę im. J. Buczka. Pierwotnie przechowywany był w Bibliotece Instytutu Filo-
logii Polskiej, a następnie w 1986 roku przekazany do Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŚ13. Obecnie opracowana część księgozbioru w zależności od tematyki rozproszona 
została po poszczególnych agendach Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach. Zbiór jest 
bogatym źródłem tematów do badań.
W latach 2002–2013 pracownicy Biblioteki opiekowali się również Archiwum Franciszki i Ste-
fana Themersonów. W 2013 roku ze względu na brak odpowiedniego miejsca do przechowywa-
nia cennej kolekcji, zbiór został przekazany do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Opracowanie
Biblioteka od czasu powstania przeszła wiele przeobrażeń, a każda ze zmian w organizacji za-
kładała dostosowanie warsztatu informacyjnego do nowych warunków. W latach 1968–1973, kiedy 
istniała Biblioteka Wydziału Humanistycznego, dążono do stworzenia kilku katalogów działowych 
odpowiadających tematyce kształcenia na Wydziale. W sprawozdaniu z działalności Biblioteki 
w 1973 roku – sporządzonego na koniec jej istnienia – podano, że Biblioteka prowadzi katalogi:
• alfabetyczny autorsko-tytułowy zbiorów literackich, historycznych, psychologiczno-peda-
gogicznych,
• rzeczowy.
Podział księgozbioru dotychczasowej Biblioteki dokonany w połowie 1973 roku spowodo-
wał, że konieczne stało się stworzenie nowych katalogów dla nowo powstałej Biblioteki Instytu-
tu Filologii Polskiej. W sprawozdaniu sporządzonym na koniec 1973 roku podano, że udało się 
opracować ogólny katalog alfabetyczny, a katalog rzeczowy był w trakcie opracowywania. Istniał 
jeszcze spory zbiór książek nieopracowanych. Natomiast kolejne lata upłynęły pod znakiem uzu-
pełniania braków w zbiorach i opracowywaniu nowości. Katalog alfabetyczny uzupełniono licz-
nymi odsyłaczami, które wiązały go z katalogiem czasopism i wydawnictw ciągłych.
W 1990 roku część Wydziału Filologicznego przeniesiono z Sosnowca do Katowic do budyn-
ku przy placu Sejmu Śląskiego 1. Swoje miejsce znalazły tu Biblioteka Polonistyczna, Biblioteka 
Bibliologiczna i Biblioteka Filologii Klasycznej. W przypadku Biblioteki Polonistycznej kontynu-
owano tworzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego. W dużo gorszej sytuacji była Biblioteka 
 13 J. Miękina-Pindur: Ludwik Brożek „Śląski Estreicher”. Sylwetka bibliologa, bibliofila i regionalisty. Katowi-
ce 2001, s. 48.
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Bibliologiczna, która nigdy nie posiadała kompletnego katalogu. Najczęściej był on tworzony przez 
studentów w ramach zajęć z opracowania zbiorów czy też praktyk zawodowych. Dopiero od 1997 
roku pojawiła się szansa na stworzenie kompletnego źródła informacji o zbiorach. Jednak pracę na-
leżało rozpocząć od porządkowania księgozbioru oraz uzupełnienia zaległości związanych z wpi-
sywaniem druków zwartych do ksiąg inwentarzowych. Prace porządkowe i bieżąca działalność 
Biblioteki uniemożliwiały uzupełnianie katalogu o informacje o wcześniej pozyskanych zbiorach.
W następnych latach, gdy Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej nie dyspono-
wał kwotą na zakup dydaktycznej wersji systemu PROLIB, próbowano stworzyć katalog kompu-
terowy w systemie bibliotecznym SOWA. Prace w tym systemie przerwało połączenie bibliotek 
w 2007 roku.
Duża zmiana nastąpiła w 2008 roku kiedy Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowi-
cach uruchomiła wypożyczanie komputerowe zbiorów z dawnej Biblioteki Polonistycznej. Kata-
logi tradycyjne zostały zamknięte w czerwcu 2007 roku. Informacje o później zakupionych zbio-
rach można znaleźć tylko w katalogu elektronicznym. Tradycyjne karty drukowane są jedynie dla 
katalogów podręcznych Czytelni Ogólnej i Lektorium Klasycznego. 
Odrębny katalog prowadzi również Czytelnia Czasopism. W katalogu komputerowym zasób 
Biblioteki określają następujące sigla: BFP (zbiory zlokalizowane w magazynie, Czytelni Ogólnej, 
Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej oraz Lektorium Klasycznym), BB (księgozbiór Czytelni 
i Wypożyczalni Bibliologicznej), BFK (zbiory Lektorium Klasycznego). Biblioteka, jak cała sieć 
bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, pracuje w systemie bibliotecznym PROLIB. Na chwilę obecną 
już prawie cały księgozbiór został opracowany w systemie komputerowym.
Uruchomienie wypożyczania komputerowego związane było z koniecznością przeprowa-
dzenia retrokonwersji zbiorów, czyli wprowadzeniem danych z tradycyjnych ksiąg inwentarzo-
wych do bazy systemu. Prace nad retrokonwersją inwentarzy rozpoczęto w 1999 roku; opracowa-
no wtedy 932 woluminów. Najbardziej intensywne prace w tym zakresie przypadły na rok 2007 
kiedy włączeni zostali w te działania wszyscy pracownicy Biblioteki, którzy wprowadzali książki 
jedynie na tzw. zasób. Oznacza to, że książkę wprowadzoną w ten sposób do bazy można odna-
leźć jedynie poprzez sygnaturę lub numer inwentarzowy, nie jest ona powiązana z pełnym opi-
sem bibliograficznym. W 2007 roku rozpoczęto prace związane z retrokonwersją zbiorów Lekto-
rium Klasycznego, a w 2008 Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. Biblioteka uczestniczy we 
współtworzeniu katalogu NUKAT. 
Udostępnianie zbiorów
Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach są dostoso-
wane do zasad, które obowiązują we wszystkich bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego.
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Prawo do wypożyczania zbiorów mają pracownicy Uniwersytetu Śląskiego (w tym tak-
że pracownicy emerytowani) oraz studenci studiów stacjonarnych, zaocznych, doktoranckich 
i podyplomowych. Z czytelń Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach mogą także ko-
rzystać osoby spoza Uczelni, warunkiem niezbędnym jest posiadanie dowodu osobistego lub 
innego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz odnotowanie obecności w książce odwiedzin. 
W sprawach nie objętych regulaminem czytelnik powinien podporządkować się zaleceniom bi-
bliotekarza14. 
Regulaminy – zarówno wypożyczalni jak i czytelń – ulegały na przestrzeni lat drobnym ko-
rektom, które wynikały chociażby ze zmian struktury biblioteki. Najpoważniejsze zmiany nastąpi-
ły w 2007 roku kiedy z bibliotek istniejących na wydziale utworzono jedną bibliotekę wydziałową 
oraz w części agend zrezygnowano z tradycyjnych rewersów na rzecz wypożyczania komputero-
wego. Konieczność wypisywania rewersów pozostała w wypożyczalni bibliologicznej oraz Lek-
torium Klasycznym.
Tabela 2. Statystyka wypożyczeń a liczba czytelników
1968 1974 1990 1998 2006 2007 2008 2015
Czytelnicy
BB – – – 480    714    554    639    490
BFP 2 300  1 000  1 031  3 076  2 675  2 448  1 664  3 371
BFK – – – – –    119    162     77
Wypożyczenia
BFP – 13 528 10 534 44 040 24 933 20 834 20 319 30 356
BB – – –  6 424 10 959  2 414  2 684  2 631
BFK – – – – –  1 236  1 332  2 247
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Biblioteki za lata 1968–
2015.
W powyższej tabeli zaprezentowano jak kształtował się poziom wypożyczeń w latach przeło-
mowych dla biblioteki. Biblioteka samodzielnie nie prowadzi wypożyczeń międzybibliotecznych, 
ale współpracuje w tym zakresie z wypożyczalnią międzybiblioteczną zlokalizowaną w CINiB-ie.
 14 Regulaminy. W: Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach. http://bfp.us.edu.pl/index.php?s= 
regulaminy [dostęp: 3.11.2016].
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Czas otwarcia biblioteki nierozerwalnie łączy się ze stanem zatrudnienia pracowników. Od sa-
mego początku starano się dostosować godziny udostępniania zbiorów do potrzeb środowiska 
akademickiego. Jeszcze w latach 90. XX wieku biblioteka była czynna 7 dni w tygodniu, później 
ze względów finansowych i kadrowych zrezygnowano z dyżurów niedzielnych. 
Działalność informacyjna
Działalność informacyjna to nie tylko informowanie o posiadanych zbiorach, ale również 
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji naukowej. Na przestrzeni lat zmieni-
ły się zadania bibliotekarzy w tym zakresie, a także zmianie uległy narzędzia, którymi dysponu-
ją. Katalogi kartkowe zastąpione zostały katalogami online, a tradycyjne źródła (np. bibliografie) 
bazami danych.
Istotne jest, aby informacja docierała do użytkownika jak najszybciej w czym pomocna jest 
strona internetowa. Witryna internetowa biblioteki powstała w 2009 roku (www.bfp.us.edu.pl) 
i zawiera podstawowe informacje, tj. adres, godziny otwarcia, regulamin korzystania oraz dostęp 
do katalogu elektronicznego, linki do serwisów i baz ogólnodostępnych w Internecie, w tym do bi-
bliotek cyfrowych. Na stronie zamieszczane są wszelkie informacje o szkoleniach bibliotecznych. 
Jest to niewątpliwie ważne źródło informacji o zasobach biblioteki i o jej działalności. Możliwy 
jest również kontakt za pomocą poczty elektronicznej, np. w sprawie dostępności księgozbioru.
Biblioteka Wydziału Filologicznego uczestniczy w współtworzeniu „Bibliografii Dorobku Pra-
cowników Uniwersytetu Śląskiego”, która służy upowszechnianiu informacji o dorobku piśmien-
niczym pracowników uczelni. Baza dostępna jest online poprzez stronę http://www.ciniba.edu.
pl/. Ponieważ pracownicy uniwersyteccy publikują nie tylko w języku polskim, zaś ich prace wy-
dawane są na całym świecie (a priorytetem bibliotekarzy/operatorów bazy jest dotarcie do źródła 
i zapoznanie się z lokalizacją danej pracy naukowej) na bieżąco prowadzona jest korespondencja 
z bibliotekami w Polsce i na świecie w celu uzyskania dokładnych i sprawdzonych danych doty-
czących publikacji naukowych pracowników i doktorantów.
Dostęp do baz i źródeł elektronicznych możliwy jest z każdego komputera znajdującego się 
w czytelniach oraz w holu głównym budynku Wydziału. W czytelni ogólnej znajduje się sześć lap-
topów, w czytelni czasopism – cztery, a w czytelni bibliologicznej – dwa, w holu głównym budyn-
ku dostępnych jest sześć stanowisk komputerowych. Dostęp do baz danych w układzie alfabetycz-
nym oraz w układzie dziedzinowym uzyskuje się przez stronę WWW biblioteki.
Pomimo, że coraz większą popularnością cieszą się elektroniczne źródła danych to nie wol-
no zapominać o źródłach tradycyjnych, takich jak chociażby bibliografie drukowane. Biblioteka 
posiada spory zbiór bibliografii, do których nadal z chęcią sięgają osoby poszukujące informacji 
na konkretne tematy.
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Od początku działalności biblioteka promuje swe zbiory wystawami nowości wydawniczych, 
publikacji pracowników wydziału, a także wystawami tematycznymi. W latach 70. i 80. XX wie-
ku zorganizowano wystawy z okazji m.in. Święta Trzeciego Maja, Święta Niepodległości, Ogólno-
polskiej Sesji Nauk Pomocniczych Historii, II Kongresu Kultury Języka Polskiego, Międzynarodo-
wych Dni Książki oraz przygotowano ekspozycje „Dziecko w literaturze i sztuce”, „Wychowanie 
w duchu pokoju”, „Jan Długosz”, „Julian Przyboś – życie i twórczość”, „Jan Kochanowski – życie 
i dzieło”, „100-lecie urodzin generała Władysława Eugeniusza Sikorskiego”. Zaprezentowano także 
wystawy dzieł: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Emi-
la Zegadłowicza – przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu. Z kolei w roku 
2005 w Bibliotece Bibliologicznej zorganizowano konkurs na jej exlibris. Konkurs cieszył się du-
żym zainteresowaniem wśród studentów, a zgłoszone prace cechował wysoki poziom artystyczny.
W roku akademickim 2015/2016 zorganizowano wystawę dorobku profesor Aliny Kowal-
skiej – z okazji nadania Czytelni Ogólnej Jej imienia. W gablocie Czytelni i Wypożyczalni Biblio-
logicznej wystawiono zdjęcia z akcji czytelniczej „Przyłapani na czytaniu”, zaprezentowano tak-
że „Książki naszego dzieciństwa”. Na bieżąco prezentowane są publikacje pracowników Wydziału 
Filologicznego w Katowicach. 
Dydaktyka biblioteczna
W pierwszych latach istnienia biblioteki na Wydziale Filologicznym zajęcia z przysposobie-
nia bibliotecznego prowadziła Biblioteka Główna UŚ. Od 1979 roku Biblioteka Polonistyczna już 
samodzielnie przeprowadzała zajęcia dla studentów pierwszego roku studiów dziennych i zaocz-
nych na kierunkach filologia polska, kulturoznawstwo, filologia klasyczna i bibliotekoznawstwo. 
Natomiast od powstania Biblioteki Bibliologicznej w roku 1997 aż do połączenia bibliotek w 2007 
roku zajęcia dla studentów bibliotekoznawstwa odbywały się w ich bibliotece instytutowej.
Od 2007 roku, czyli od momentu powstania Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowi-
cach prowadzone były zajęcia w formie ćwiczeń z zastosowaniem komputerów w celu praktycz-
nego zapoznania studentów z działaniem OPAC-a. Dodatkowo studenci bibliotekoznawstwa za-
poznawani byli ze specyfiką działania Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej, a studenci filologii 
klasycznej – z funkcjonowaniem Lektorium Klasycznego.
W 2014 roku uruchomione zostało szkolenie biblioteczne w formie e-learningu, dostosowa-
ne do specyfiki Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach. Na potrzeby szkolenia opraco-
wany został podręcznik Biblioteka Wydziału Filologicznego w Katowicach bez tajemnic dostępny 
online, a także przygotowano zestawy pytań sprawdzające wiedzę zdających. Każdy student zobo-
wiązany jest do zapoznania się z treścią podręcznika i zaliczenia testu, co jest warunkiem otrzy-
mania zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego.
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Podręcznik zawiera podstawowe informacje przydatne dla użytkowników Biblioteki Wy-
działu Filologicznego w Katowicach. Opisane zostały w nim procedury biblioteczne – od zapisu 
do biblioteki, poprzez korzystanie z katalogu elektronicznego oraz katalogów tradycyjnych, koń-
cząc na zasadach korzystania ze zbiorów w czytelniach oraz tych przeznaczonych do wypożycze-
nia. Wyjaśnia również terminologię, z którą będzie miał do czynienia użytkownik w trakcie ko-
rzystania z biblioteki i jej katalogów.
Dodatkowo dla studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej prowadzone są praktyczne ćwi-
czenia z przysposobienia bibliotecznego, podczas których uczestnicy w sposób przystępny za-
znajamiani są z funkcjonowaniem biblioteki na Wydziale oraz pozostałych bibliotek na Uniwer-
sytecie Śląskim. Mają one na celu przede wszystkim przełamanie ewentualnego strachu przed 
biblioteką.
Współpraca
Biblioteka w swej historii może się pochwalić różnorodnymi formami współpracy z wydzia-
łem i otoczeniem, przytoczone zostaną tutaj tylko niektóre wydarzenia, które miały miejsce w bi-
bliotece.
Od 1986 roku na praktyki zawodowe przyjmowani są studenci Uniwersytetu Śląskiego w trak-
cie których zapoznają się ze specyfiką pracy biblioteki.
Biblioteka przekazała na potrzeby nowo utworzonej Fundacji Ekologicznej – Wychowanie 
i Sztuka „Elementarz” część księgozbioru (współpraca Uniwersytetu Śląskiego z tą fundacją trwa 
po dziś dzień).
Dzięki współpracy z Pracownią Ochrony i Digitalizacji Zbiorów Instytutu Bibliotekoznaw-
stw i Informacji Naukowej zniszczone egzemplarze książek poddawane są zabiegom mającym na 
celu przywrócenie ich do pierwotnego stanu.
W Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Bibliologicznej prowadzone są przez pracowników Instytu-
tów i Katedr Wydziału Filologicznego w Katowicach zajęcia z bibliotekarstwa i bibliografii: m.in. 
z dokumentacji bibliotecznej (inwentarze, protokoły i dokumenty biblioteczne), warsztat biblio-
grafa (bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, „Polska Bibliografia Literacka”, „Bibliografia 
Zawartości Czasopism”) oraz wydawnictwa informacyjne (słowniki języka polskiego, encyklope-
die i katalogi) np.: wykładowcy Zakładu Teorii i Historii Kultury rokrocznie przeprowadzają zaję-
cia poświęcone prezentacji dawnych polskich encyklopedii, leksykonów i słowników (w ramach 
cyklu „Dzieje kultury polskiej XIX i XX wieku”) zaś wykładowcy Zakładu Bibliotekoznawstwa za-
jęcia praktyczne w ramach przedmiotu „Bibliografia i inne źródła informacji”. 
Dnia 26 maja 2015 roku w ramach programu „Świat na wyrywki” i dni otwartych Katedry 
Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej przeprowadzona zo-
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stała przez studentki z Chin lekcja języka chińskiego w Czytelni Ogólnej15. Uczestnicy mogli za-
poznać się z podstawowymi wyrażeniami w języku chińskim oraz nauczyć się liczenia w tym ję-
zyku. Zajęcia urozmaicone były różnymi ciekawostkami dotyczącymi języka i kultury Chin.
Z kolei w 2015 roku na wniosek Instytutu Języka Polskiego, Czytelni Ogólnej nadano imię 
profesor Aliny Kowalskiej – uroczystość nadania miała miejsce 16 czerwca 2015 roku. Najpierw 
w Sali Rady Wydziału odbyła się uroczystość nadania Czytelni Polonistycznej imienia prof. Ali-
ny Kowalskiej. Uroczystość otworzyli dziekan Wydziału Filologicznego prof. Rafał Molencki oraz 
wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego prof. Mirosława Siuciak, którzy przypomnieli główne ob-
szary badań śp. prof. Aliny Kowalskiej. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać wspomnień przy-
jaciół i współpracowników patronki czytelni. Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie 
zdjęcia profesor Kowalskiej, którego dokonali prof. Rafał Molencki i ks. prof. Jerzy Kowalski (brat 
patronki).
Zakończenie
Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, 
albo do ozdoby służąca,
jest po to, by była powszechnie użytkowana
J. Lelewel
Mając na uwadze „przykazanie” Joachima Lelewela wszystkie działania pracowników Bi-
blioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach podporządkowane są wyjściu naprzeciw ocze-
kiwaniom użytkowników. Nie zawsze jest to proste chociażby ze względów finansowych czy ka-
drowych. Nie można też zapominać, że na przestrzeni lat biblioteka była przenoszona pomiędzy 
budynkami a nawet miastami, co nie sprzyjało jej rozwojowi. Biblioteka wciąż dąży do tego, żeby 
spełniać jak najwyższe standardy. Cieszy, że kolejne pokolenia czytelników mogą korzystać z jej 
bogatych zbiorów
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Streszczenie
Artykuł prezentuje historię Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zo-
stały w nim przedstawione przemiany organizacyjne, które doprowadziły do powstania Biblioteki w jej 
obecnej strukturze. Jest to zarazem krótka analiza działalności Biblioteki oraz kształtowania się jej księ-
gozbioru w latach 1968–2016. 
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Długa i kręta droga od Biblioteki Wydziału Humanistycznego do Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach (1968–2017)
ANEKS
Wykaz pracowników biblioteki za lata 1973–2017
Dawni pracownicy:
 Białas Barbara (1979–1985?), Biernacka Iwona (1997–2007), Bigaj Robert (1995–1997), Blicharska-
-Barczyk Ewa (1980–1985), Boruciński Marek (1976–1977), Bratko Joanna (1986–1987), Brzoska-
-Steinke Anna (2012–2013), Cebula Małgorzata (1975?–1978), Duraj Zofia (1978–1979), Gromadz-
ka Jolanta (1975–1979), Gurgul Halina (1984–1991), Gurgul Laura (1988–1989, 1993–1995), Janik 
Irena (1991–2017), Janik Michał (1985–2009), Kochanowicz Elżbieta (1981–2003), Kochmańska 
Wanda (1978–?), Kulik Monika (2007–2013), Łaszczak Anna (1975?–1986), Mamok Halina (1976–
1979), Mikina Bożena (2002–2011), Pańta Andrzej (1977), Pietrzyk Elżbieta (1980?–2007), Pytlos 
Barbara (1991–1997), Rebizant Józefa (1985), Rojek Joanna (1980–1984), Rokita Lidia (1975–2003), 
Rupar Łukasz (1997–1998), Sadło Jerzy (1987–1991), Sadowska Beata (1991–1995?), Skeris Maria 
(1975–1987), Sojka Witold (1973–1978), Srokosz Anna (1975–1979), Sułkowski Adam (1975), To-
karz Andrzej (1986), Torbus-Szczypa Anna (–1975), Trembaczowska Adelajda (1976–1979), Wie-
czorek Wanda (1992–1994), Wilk Grażyna (1997–2016), Winiarska-Majewska Anna (1988–2016), 
Włodarczyk Elżbieta (1974–1991).
Biblioteka Bibliologiczna:
 Mrowiec Ewa (1985–1994), Pytlos Barbara (1997–2005), Dębicka Teresa (2005–2007).
Obecni pracownicy Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach (stan na 25.09.2017 roku):
 Dębicka Teresa (2007–), Fitz Katarzyna (1987–), Gregorczyk Ewelina (1993–), Januszewska Justyna 
(2013–), Jędryczka Elżbieta (1986–), Lisiecka Jolanta (1981–), Listek Żaneta (2010–), Mucha-Anto-
siak Marzena (1998–), Strykowska Wanda (1991–), Wink Beata (2013–), Wocka Małgorzata (1996–), 
Wojtek Katarzyna (2007–).
